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Mehlika BeJgiil
|L K  MÛSİKÎ zevkini ve terbi- 
* yesini aile muhitinden alan 
Mehlika Belgili sanat heyatı için 
her zaman söylediği şu şayanı 
dikkat sözleri tekrarladı: «Ben
evvelâ iyi bir radyo dinleyicisi 
oldum, ondan sonra halk türkü­
lerine merak sardırarak kendi 
sahamda karınca kararınca iler­
lemeye başladım.» Mehlika Bel­
gili'ün bu sözlerini biraz açmak 
icabediyor.
İyi bir radyo dinleyicisi olmak 
ne demektir? Radyonun iyi kötü 
bütün yayınlarına karşı alâka 
ile bağlanmak, onları bitaraf bir 
kulak ve dikkatle kıymetlendir­
mek, iyilerinin icra ediliş tar­
zına - teknik imkânları da göz- 
önünde tutarak - ehemmiyet ver­
mek demek midir? Yoksa sade­
ce kalite üstünlüğü herkes tara­
fından kabul edilen bazı yayın­
lara karşı alâkalanmak ve on­
ları âdeta bir meşk gibi dinle­
mek midir?
Bize kalırsa, iyi bir radyo din­
leyicisi demek, memleket ölçü­
sünde, radyo sanatkârlarını göz- 
önünde tutarak programların 
çeşnisi içinde onlara halkın zevk 
ve fikirleriyle ayrı ayrı kıymet 
vererek sevmektir. Hiç şüphesiz 
bu sevginin içinde tenkid de yer 
alacaktır.
Mehlika Belgül, yukarıda hu­
lâsa ettiğim fikirleri bir konuş­
ma esnasında kendisine söyledi­
ğim zaman hiç itiraz etmedi ve 
«Aynı fikirdeyim» dedi.
*  *  *
Türk halk musikisine şuurla 
bağlananların sayısı itiraf etmek 
lâzımdır ki pek azdır. Bu azlığın 
içerisine Bayan Belgülü de da­
hil etmek icabeder.
Arkadaşları arasında zekâsı, 
kültürü ve çok güzel konuştuğu 
Almancasiyle sevilen ve sayılan 
Mehlika Belgül, lirik soprano 
cinsinden bir sese sahiptir.
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